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“Cualquiera que sea su forma, 
su arquitectura 
o la civilización que la ilumine, 
la ciudad mediterránea es siempre 
hija del espacio, creadora de rutas y, 
al mismo tiempo, creada por ellas” 
BRAUDEL 
(“Qualsiasi che sia la sua forma, la sua architettura oppure la 
civilizacione che le da la luce, la città del Mediterraneo è sempre figlia 
dello spazio, creatora di itinerari ed, allo stesso tempo, creata per loro”) 
 
“El puerto es la puerta 
que comunica la ciudad visible 
con una ciudad invisible fantástica 
que siempre es lejana” 
GÓMEZ DE LIAÑO 
(“El porto è la porta che mette in comunicazione la città  visibile con 
quella invisibile fantastica che è sempre lontana”) 
1.- CITTÀ DI FRONTE AL PORTO (lungomare=boulevard)                                 
1954-60, Paseo Explanada de España reforma de M. López y A. Fajardo 
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Prácticas urbanísticas griegas y romanas 
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Alicante 1934 
Alicante 1803 
1.Città di fronte al porto 
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Brighton 1928 
Spiaggia di Alicante, ca. 1930 
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Paseo de Copacabana en Río de Janeiro 
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“Alicia, 
que había ido una sola vez a la playa, 
había llegado a la precipitada conclusión 
de que, 
fuera cual fuera el punto de 
la costa inglesa en que uno se encontrase, 
siempre podría hallar 
casetas móviles para bañarse en el mar, 
niños cavando en la arena 
con palas de madera, 
luego una hilera de hoteles y, 
al final, una estación de ferrocarril” 
L. CAROLL 
(“Alicia, che era stata per un’unica volta alla spiaggia, era arrivata alla 
affrettata  conclisone di che, sia qual sia il luogo della costa dove uno si 
trovassi, sempre si poteva trovare casette mobili per fare il bagno, bambini  
scavando nella sabbia,  con palle in legno, dopo una fila di albeghi e, alla 
fine, una stacione di treni”) 
2.- CITTÀ DI FRONTE ALLA SPIAGGIA                                                                 
1986-96, Paseo de Levante de MBM 
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1900-20 Villaggio turistico in California         1936-38, Villaggio turistico a Camaore  
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1956-63, Piano del ‘Zoning’ del Piano regulatore di Benidorm 
anni 50: spiaggia di ‘Levante’ di Benidorm 
2.Città di fronte alla spiaggia 
il piano urbanistico stabilisce              
lo sviluppo paralello al mare 
2.- CITTÀ DI FRONTE ALLA SPIAGGIA                                                                 
1986-96, Paseo de Levante de MBM 
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anni 60 
anni 80 2000 
Vistas parciales de la Playa de Levante de Benidorm (ca. 1965) desde Sierra Helada 
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“Hay una escala territorial 
y otra urbana. 
Y hay otra escala, la del mar, 
de imposible medida como lo son 
los caminos que los surcan…” 
(“C’è una scala territoriale ed un’altra urbana. E c’è ancora 
un’altra scala, quella del mare, di impossibile misura come  anche 
sono ile strade che lo  attraversano”) 
 
“El puerto y el paseo marítimo 
son lugares de límites, 
y los límites crean 
lugares y arquitectura(…) 
entre el interior conocido (la ciudad) 
y el exterior desconocido (el mar)” 
(“El porto ed il lungomare sono posti di limiti, ed i limite creano 
architettura (…) tra l’interno conosciuto(la città) e l’esterno 
sconosciuto”) 
 
J.R. NAVARRO 
 
3.- CITTÀ DI FRONTE ALLE ROCHE                                                                 
1996-99, Paseo de Juan Aparicio de Carme Pinós (TORREVIEJA) 
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3.Città di fronte alle roche 
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La costa es, 
al mismo tiempo, 
principio y fin 
de un territorio, 
de una ciudad. 
En ese lugar ocurrían 
cosas muy elementales: 
estaba el horizonte allí detrás… 
(“La costa è, allo stesso tempo, inizio e fine di un territorio, 
di una città. In questo luogo accaddero nocose molto 
elementari: all'orizzonte c'era indietro...”) 
 
E. CHILLIDA 
 
4.- CITTÀ DI FRONTE AL MARE                                                                 
2004-09, Paseo de Poniente de Carlos Ferrater (BENIDORM) 
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4.Città di fronte al mare 
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